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一、前言：
















































































今人群的组成力量以 80，9 0 后为主，
60，70 一代逐渐老去，恐怕连仪式都
会逐渐式微。
四、地方戏剧传承思忧
戏剧作为一种文化现象, 其产生
和发展离不开人们赖以生存的地理和
环境,歌仔戏更是如此。但是，近年来
的经济发展对歌仔戏传承产生了较大
的冲击。首先，许多剧场的歌仔戏音
乐表演多以文化市场需求为准，演出
水平不尽人意，如：有的较粗糙，有
的甚至对传统特色的模仿尚处于初级
阶段，有的为了迎合观众的口味，任
意编造了一些与音乐史实不符的台
词，还有的为了迎合商业演出运作的
需要，在唱（奏）法、服饰及表演上
加以现代化包装，追求哗众取宠的效
果，将“纯”歌仔戏音乐弄得面目全
非，不但不能使外来旅游者真正欣赏
并了解歌仔戏音乐，反而误导一定数
量的观众群。其次，自改革开放以来，
外来文化的冲击，使歌仔戏难以保持
“原生态”。随着经济的发展，市场经
济的新观念和现代化生活方式逐渐渗
透到古老乡村，人们的思想观念和审
美情趣也发生了翻天覆地的变化。外
来人员的言行举止、服饰打扮、待人
接物等都直接影响和冲击闽南人的思
想、观念和行为，在接触外来文化洗
礼的过程中，崇外思想以及对新事物
的好奇心促使其中一些人（尤以年轻
人）产生了对自身传统文化的排斥
感，出现向往新奇外来文化的倾向
性，纷纷视传统为“束缚”，不屑传唱
“老掉牙”的歌仔戏。最后，本地人民
对歌仔戏音乐不够重视。特别是年轻
一代闽南人对歌仔戏音乐一问三不
知。这说明闽南本土人民并没有很好
地传播、传承传统的闽南音乐。
作为当代大学生，我们应加强对
歌仔戏艺术的宣传力度，提高自身对
歌仔戏曲的认识，关爱本民族的传统
文化，促其传承发展。我们相信，只
要社会各界共同努力，歌仔戏文化会
得到很好的保护，歌仔戏文化会得到
交流、融合与持续发展。愿歌仔戏在
今后的道路上越走越远，越走越好！
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